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�BDACGI6 I ADMINIST�ACI6 #
Carrer de Bareelona, 13 - Telefon n.o 255 � m NUM.545
NtlMB�O SOLT: 30
\ cts.
SUBSC�IPCI6: ,,\·00 PBSSETES MES
Mlttar6 dlvendrel 23 abrll 1938 "
No.trobern eetrany que aquelle que ecostumen mlrt.l'f lee cosee euperfl- ,




�b el trlomf dele faccfoeoe. Bls ajuda c creure-ho uixf-a part d¢ la lnex-
pU cable 'acWud de lea democracies I del podtr6s euport que rep Prance d'ltilM
Ita i Alemenya-el balan� �J;npir!c dele vint-Lun meso! de guerra, en el qual
\ bl figuren, mesee fl'edament, ele troesoe de la Ib�rlo milrtir caiguta sola I.
de�nomlnacl6 fdxista. Ale�horls arrlb,ln_:s�mpre j�dfceni a Ie lIe4gera-a la
cencluero que ,els enemlca d'Bspanya cornpten emb me! sfectlus 'que noaal
,
. ,
tree, entre estrengers j eepanyols dels pobles 'OCUPl!!S, f que aqueeta superlo-
r)tat numencs aregtde els canone, �vi�ci6, renee, etc .• Ital0 alemanys, ens he
<\ de dur e 1£1 derrota,
,-
I be; noseltrea, que no voldremjneger mal l'evldencle no Intenterem fer
erenre � ningo que J,� guerre es desenvolupe d'una menera franeament favo­
r able·8 III Rep6blfca., Hem tlngut contretemps; h-em bagut de liuilar amb-rote '
mene d'advereltere, dlna i fora -de lee noetres fronteres, 1 desp;�s de tant temps
de rebre constantment les m�e acerbes ,Idecepcione, un cop d'uU ¢II mapa ens'
,dl11 que el resuitat material �s que hem p'erdut molt mes que no hem guanyaf.
Pero avul el que il!teressa �n aqueet' comentari no t� sln6 lu qiieetf6 d�le
eo mb8tenfs. 8119 altres factor3 (Infernaclonals 1 naclonele) han rnUlorat tlint,
-que avul m�8'que mal podem obrfr el pJt -a l'optlmtsme, tIs qui ho hem, de xJ:
,,:fnir fot en la vIct,oria del poble.
-,
La Republica compta amb, mes deetiu8 que, la cella de'·Pranco. 51 fos aI,




no hllvlem tlngut� �s el Q1aterlaJ que tt\1len eJls�
,
Lee -grans 'messes; d'homes( que �aneg�n els facciosos ea veu�n cada dla
mlnvBdes per nombroBe� de�ercJens. Ttu\t �s aTxf, que, II! d!cf(!dur� portu-
I " , '
gllet!G h8gu� de 'prendl'e a�uella meeul'a d'obJigar els espanyo)s reeidents'en
terns lueItanee a tornar e pe!!"r'18 frcntera per tal, d'ingresear' a l'exerclt
frllnquleta. -A·Pran�e tombe n'hi hl1n fugit,molts. Tots els que no han pogu-t
pa�ear- se a 1�5 noetres trnles. ........
L'Exel'cl! Popular de Ja Republica, en canvJ, malgrat tentr ele seus trd­
.' dors, els e£ue desertore, eeta nodrlt per un tent per cent que, segens la pr�- , 'tre� baio,l'lkfe�, 8mb el cor rmtIfej�lsta f EI,feixisme
. porci6 amb la poblvc.I� civil, te' una dem�if�t Buperior a tote ele exercits cone� f,esp_rmyol tiel �ostre pit. Reeiatlu en r contra la Cuitura
-
guts. Altrament, cal no obUdar que, els molts ,soldats que Ilniten 111 costat' castats fi Ie terra que no vel esser uI- l '
nmsfre, II dee,grat d'eseer fills dels poblee..envaits, pele fetxistee, s'hi han d'afe· trutjada pel,S in�asors. Resistiu com i " Els facciosos "cele-
gir-ela b£roice eombatents de les Brlgadeslnfcrnaclonals. resi!!iren els combQtente de Madrid, �'bren" la Dt·ad'a del Lll.=• No. No �6� mea nombroeee lee tropes �e'Fr8-nco, to. I disposar de l'ajut a lel$ portesde III dutsl Inexpugncbie.
direcJe que'li proporcler:en la'intervenCi6 d'l�Glla I �emany", j haver fic,a! lnar Tbta lfl'nostra Bapanya' d'avu� �s �l br'e
I
.
dela moros j Ttr� eetraDSl!r. MlIdrlq d'81e�ho'ree: 'i, com Madrid,
, '·La qUClllllt, pero, encara encara ens �e mes favorable, cer menJre l'e,ne- he de vibrar amb la declsl6 de no �e·
,
Bl feixlsme es debat dfntre ellabe-
'mic l�,mercenaIle que no senten la guerra 'p,erqu� no defensen ullo que ee ser e8dGvo. Saberem fer victori6e rint de lee 8eves� mateine contradic-
seu. I'Bxercif Popular esta compoet d'homee �l vol�r d�ls quale erelx a, me- M�drid, perque 5ab�j.em resl�tir. cions. No es j'a tan sols Ie forma ex-
a"r" q'UD ve'''ell ""I p""is er• perl"II. L- brav,eea del- no!1ree 8eldats es' quelcom, Sold...... nl' un 1'.... enrer- C!d';;;uu .. ." U ... u.. ...... <ol ... , ... "" .......... 'terml allQ que el fa.odI6s j repugnant.
que no tF. procedente, perque fa guerra que ee desenrotllu II B!lnany�,) te 'Ia d t � I P:l.f I· h d'.(.:; ... y pam � erra ue a a.r II a .:;sl!ler Si el contttcte amb : le� seves «Ideee�doble eignificaci6 de poslir en joc)a IIIbertat de I"home j 1£1 de la patrla. . , defe,nsat)eom eeo uefensarenc le� p� motiva una actitud repel'lent ide flls-
Sam mes 1 millors. �f:rqu� l'J l�.ptroisme detsoldat r,epubUclJ, fant sl es de dres de Madrid. eada metre que avaD
Marina, com d'Alre (> de Terra, cal co'ntrcstar:hlla dcemoralitzGel6 regnant AI,
·camp faccl,69 a Cf1UI!IU �ey�baolufa dl.e!conformltllt que exietelx al front 1 a la
rueguarda'cmb iu eublevGcf6-felxfsta i 8mb Ie. InvasJ6 del pais ptle Bstats
fotaHtlirie. La immensa majorio dels seldats de Pranco tenm el cor amb �os-
aJtr,es, i tnoll�, el cer lIes armes••
; S6n moUi!s liS coses 'qu,e ens indiquen que no perdrem -la"guemJ. pero la
qUt8tl6 d� Pelem&nt ,«home», d'aqueet element que n'es lei primera mar'eria In­
dlscuHbllt i que vdem dluna qualUct tneuper.able en el combatent de la RepilbU:'
ea per l'entu81aeme amb qu� �6n acoll1.des �es, ordr�s de mobllitz6cl6 i per I'�­











, BarreD el pas a l'iovasud! xe;����a:�:=:;!s�0�15!l'JrjS
de I"B-
,
" ,'., I Bn Ie defenea per tot el nostre po 4
dinen Mieja i Jesus Hernan-, ble i tot rBx�l'�it popular de Ia Repu­dez a l'Exercit de Llevan,t I bllc� de la fndependenclll I Ie llibertat
! de la pa.trla, U8 teca a vosaltres, eol­
,VALBNCIA, 21.!!_BJ,gIori�s g..:..ne t, �ats, comopdllments i comissaris de
ral 'Miaja, general en cap de la �Q, II I'l?x�rcit de maniobra, I'�onor de de­
Central I el comlssa:rJ d'cqueet Bxer- fens�r I1n dele fronte que 6mb mee
cit, Jesus Hernand�z,' han dirtgit arabia cobejen ela excrcits estrangers;
l'BxerciJ d� 'mnnlobree en el front de 'Tanqueu'_los' el pas amb ,el plom dels 0




Els pertanyents a la lIeva del ,1941 s'han d'incorporar els,
dies 27 i 28. Els del 1927 ho faran el 3 i 4 de maig.
.





cPer a donar compliment al precepruet en el decret numero 66, de 1 del
corrent (D. O. numero 89), €S dlapoaa -ta Incorporacto de 1ft Ileva de 1941 ate­
nlntee a lee Instrucctons que flguren a I'ordre clrc�ar numero 2.950, de 22
de 22 febrer ultlm (<<Dleri Oflcfah num •. 46). amb lee modlflcaclone segUents:
8) S'han d'lncorporer �Ot5 els lndlvldus que bagtn cornplert 0 complel­
xin els dlvu!t anys d'edat en el transcure de l'any ectual.
b) La Incorporaclo tlndra Hoc pIs dies 27 f 23 d'abrll corrent.
c) Bls Indtvldus que- servelxln com a volunrerls 8 lea filee de I'Bx�r,cft'll
diD 19 de I'aetuel, eonrlnuaren a Ilurs unlrate; equestes hauren d'envIar ale
C. R. I. M. ccrreeponents- relad6 nomlnal dels que ee trobin en tale 'condl-
clone.' "
d) Bls dies 29 1,30 de l'nctuuI es procedlra a lea fllfacf6 dels lndlvldus, "






tPer a donar compliment 81 preceptuat en el decret nDln. 66 de 12 del cor­
rreht tD. O. numero 89), es df�poea la incorporaci6 de la Ileva de 1921, ate­
nint·�e ales Inetruccions que figuren a l'ordre circular num. 5.982 de 12 de
I'actual (0. O. nun:t. 89), amb lee modlficaclons segiients:
a) La incorp6racl6 del. personal de If! citl2da lIeva tindra Hoc eJs dies 3 I
4 dr. mafg proxlm.,
'b) Bls C.'R .. I.-proc�dirrm a J. dJstribuci6 del personal els dies 15 i 6 dl
maig citar, i bauta d'est!!r dlsposat per emprendre la marxa a partir del dia 7
del dltme8�'
,
c) 'Des'del 3 d� malg pro:lfm dommm els caps d!ls C. R. I. M. diar}a­
ment'j telegridlcament, noticia numeric� del� mobllUz�ts que. e'incorporen, e)(-




Aquest,numero ha estat. s9tmes a la censura
tic, la mOll8truositat de, lee seves ac­
cillen�mlc.t� el pr�u de la nostre vi-', clons ens mou a la' indignacl6 'mts
dcr, de ia noetra �ndependencia i de II! legfUma i acumula en graD 8uperlatfu
no::stra lHbertGt. / el noatrc nhement I�perit de Hult.
Caps, oficIale: ferms, al davant
dels YOstre5 501dats per a fer de p�­
dra el bloc de resist�ncm. ,Comissao
rJs:,formeu cmb ef vostre exemple i
el'vostre treballill fl�ra d'aqueeta re ..
sletencla en I. 'unitat inccebanlilble
dele oombclents. BJ v,ostre PfI, lee
vostrc3 illlre, 'el voatre trebaU, els
vostres tille, 1ft nostra terra Indepen­
dent i Wure sota In bandera de la Re­
publlcel� eetan c!«mera. d'equesta - re­
sIatencia sublim 'que desfermara 1£1
1.2 nostra victoria.
Hem eomprovat I'alta moral del
,
vostre esperlt, la capact,at dels voe·
tres comandameate, l'entuliasme dela
vos!res Gom!s!ari� i &abem que eom-,
pUreu amb er vostre deure a I,ee or·




81 general en cap de Ie Zona Cen­
trai, JOlSep Mlaja,-BI 'Com�ssarj, Je-
15(18 Hernandez.»
fins a endnroc,ar aquest sistema bar ..
bar que maida pu entro�ilzar-t!le al
no�t� pals.,
No fa galree dies lIep-[rem ,e,n uno
revlala local }a aeclsJ6
-
pre�1I per lIS
flamante autoritote de VaUt!dolid, eID
vlrtut de la qua\ fou ore13da una cO­
missI6 depuradora de Blbliotequte,
del dlsiricte Univeraitari d'cqueIJa clu­
tat caeteUcna. L'eesmentada Comlssf6
dona II con�ixer 141 prlmera lIfeta de "
llfbres que foren .objtcte de rexpor.. ,
gacl6 clerical, mllifarietc1. Cltarem no ..
-
Jl'�S alguna auto!'!: PIe mlroja. Ana­
'tuJe France, Dumas, Blaeeo Ibafiez� �
Azorin, Barbusse, Costa I Altamir,
Alxo per una banda. No fa galree
dies un dlarl de Sarag05sa ass.ben- _
tava ela seu's lectors que, d·acord.
.mb el coetum. est.bierf, seguiilt lie
I
LLIBERTAT
Indlcaclone del decret cparegut a ocaslc de fllntar f Iotogrefier els edi- I Into r,m ac ie, ,I,ocat
prlnclpie de l'eny 1938, -s'aurorltsava ficls de 14'1 Unlversitat de- Bercelone, !
,
, , i
14 celebraclo de 10 Dlada del Lllbre t�nt abans com lmmedlesament .des .. I DIE,T A Ifl
per 211 dla 23 d'aqueet mes, I a tal p��s dels bcmberdelgs a que es fa re- ! ' .. , , .
efecre ee recomenava � les
.
autorttets Ierencla. Per haver no! erribat 1(1 In- I La Comissio de CuIlura de I 'AJun­
docents de la zone ocupada pel «II vestfgaclo t�cJllclI essoclada amb I tament prenf!ue I'ecotd de teresbor­
Any Trfomfab (I iiltim) una cura es aquest treballInepecclo dels dlferenrs � ret Ies Jnectipeions mes 0 menys
peclal per ala selecclo de lllbres des- grains d,'i!'!UmimICi6 'dlUrna, i de les'll, hen e�clites que de moll=: en!!iltinats als eseolers. condlclons de Hum dele dlferents .edl " hen vrngut epeteixent if Ies iuuets, '
Bns lmaglnem, tot seguit, Ies pre- c!! -- a examiner acuradement cada I'
d'editicis publics i privets, '
Ierenctes que en l'ordre cultural hau- part del reclnte u�(versitari, podem Es. una mesute que cell« prendre.
ran de renlr els professors de l'Eepa reetlficer que Ia. declaraclo de lea au- I
i estil molt be que d'eixo se n'hafli ,
nya -nectonellere-, recelosoe d'ells torttats cnacfonallsfee»' eeta mancede ocupet el depertement . de Culture,
merelxos i esclaue de llur propia lm- ebaolutament de, tot element de ve- pel que es en desmet it del nivell cul­
potencla. rlter, - tara! a'un poble que la majoria d'a-
No hi hat nf hI he hagut, durant els questes inscrlppions subsisteixen,
apaivagadll finiS el minim 18 brfllant ,dO'S darrere mesos elmenys (pertode
jPolser sense eprotundt: masse en.
executorla dele nostres aurors naclo de la nostra esreda a Barcelona), vi- t 'ellema. podriem etribera Ieeonse­
nels. a la zona facciosl! celebreran Ie gili:mt,! mllftare ni potlcla de cap mena � qiiencte .que una de Ies proves del
Dlade del Llibre amb els tract.�s de a la Llntverelrat, els edificis i e�lrad�s"t, glau d'e�ucaci6' i civisme dels po­
guer,ra totalftarla. amb la Biblia dei de,h� qual estan ateeos (micament p,er ! ,hIes, ladrca en la neledat de les se.­
FUhrer (Mein Kampf), 0 be 8�b uns alguns cons�rges de certa ,edat, ,que j yes pedres com en la de �es pelS;'"!
fotogravuts reprtseritant una escena porlen. evldentment, molts anys ern- , nes.
de terror, en Ia qU1II1 �Is ('roigs» men- pleats a [a Unlversitat. No es req�e� I Ara que n� se'ns digui que alxo
gen earn pIc!'lda de '��peIlb, de' bfsbe 'reix per a entrar en I1queeL editi.ci, I de la literatura mural es paliimoni'j de crintu,rea. permis de cap meua, fora de lea decla· • exclusiu de la gent revollicionillia.
Be poseible tambe que la Dlada del raci6 del desJg- de visiter algun pro- I Peique; mireu que n'hem vlst uns
Llibre a 'l'eltre coetat de�barrfcada, feeeor 0 funcfonarf, com t!n qualeevoi ,j exemplars, fenif'apol()gia de FlanCO.
,
, i
sig�t pnu ofrena de les-.chljas de Ma aUra tn�tltuci6 docent de q.unlsevol i �om altres temps' felJlla propagan-
r,la.,a la ,verge dels�Dolora. amb des- part 'del mono L'lIB:!tstencia a Its das-, � da de Qil.Rohles, que nOhf havia pel
AVIS
tll'lacions literarie;s d'un color bleu- ee:! es reduYda per lee crides al�ervii I SUCiU' hi... e/s di/s!.,..' I .' Avul dlssabte die 23 dels corrents.
cel. Tot �s pos-eible, menys accldir mUltar, pero en cada' facultat' n'h2ln J Cal que fothom es laci eJ proposit es pos£2�an e,la venda PAT�TBS de
estet dlspensats' 'UDS quants alumnes l. de coadjdval . a la IJoahl.e empresa Importaci6 en ela esfablimenfs partl ...
),.
,
, I "" 1 c' j'T',J C l 'culars'i cooperetius d'aqu"sta c'iUf--.perqu.:. pugui mantenir-:se la conUnuT� i ue ,Iii onse lella ue U'lUI,a. A veu- '" UI"
·tat en lee g�n,eraclons ,instruidee •.D� I re si �uan la c!u.t�t esligul .al/I�era-' 1
II ra6 de, DOS quilos per familiar lid>
mes II DieS, 8 esta oprofitrmt l'actlial I da d aque//s cbiba lare publIca». preu
de 80 dnUms el quilo.
,faUa de press�s. per a rec<?netruir Ie f «Flanco j�'na;a lagera;. �iVj va Iii Matar6, II 23 d'abrIl peI19d8. - BI
BO,T'E' L,L'ES biblioteco, els,laborQtoris.
i lee ,sales, 'jleholus.sion», etc,. podem �wital que Conseller. Regldor./osep Calvel.
,
de conferencies. Aquests fets son tan l' es repereixln:'
.
" '
evidents per a qualaevol que es pren- 1 Siguin al{li on siguin los obres de
gut 'Ia mole3tia d'entrar 11 Ie Un!versi- �. aquests escriptqrs esponfanis. lIur





cf6 camentada de I�e autoritate «na- 1 el cas que hom ho faci gulaf de la
cionrlliates» pugui haver estat feta de ! mes ho.na Intencio. I gaiJp.be sempre.-'
bona fe. j les palets peljudicades s6n. preci-
Bn lee fotograties que tenim a1 nos- � sament,' .fes de prop de j'eslaci6 I al­
tre, �Oder cl3,tan regi�tret3 el� d.anYs .,1 t�es 'l/ocs- concol1eg�fS. amb la q�al
'
Interiors produits en algenee aules pel 'cosa ensenyem /f11. ceha als fOlas­
de3pla�ament �i'tdre leis productes l iers.
Infli1mable� procedents' de l'exploei6 f Es lanf delicaf /'all de fer entrar
Per is instifica_r Ie seva barbhrie el
!
d'un rllim de bombes que caigl,le prop ;I� les i,dees pels ,ulls, que.semb/a men- ,feixfeme fntunacional al aervei de
Franco prl2paga cfnlc�ment que af ha
de ie Univereitat d 16 de ml2r�. ea di- ,; tida que hi hagi algu capa!! de creu-
ncH creure que qualsevoi quantUat de.! rs de bona Ie en /'eficiencia' d'uns
via estat bombardejada i'tl Unlvnsitat �
. material de guerra pogues quedar in- � gargols eng/ponals sense gust i as ..
'
,
de Barceiona ho fou perque en el seu 1,�acta haven!' fingut lIoc en la (!eva i sassinanll'ldioma.'_P.
proximitat una'explosi6 d'una tal vIo-i, '''':' ,
,
, �
l�ncfa. Matgrat aquests danys, tenim! ,
la'satlsfacci6 de poder co�unicar ala i -,------...;._--�---�. ,
cercles academ'lcs d'aquest' pai3 que ! gut, que �aplgllem. Ot!iXlllS en el MU
tenen col'legues' a la, UninrsHat de i per50fl�I�'» ,
'
• ell, 6 del s 11v'l II d I
Barcelona, que el treball hi 8eg�eix �l � SellS, etc., Ivor Momagu. Tholold
seu'curs. I'que fins arll no hi htl ha, J Dickinson. ,". '
'
" BOI1 Cooperatta
.-:---...,.--- �___L' , __ ., __ ,. �, _
Posterga,�a la.llum de lea clencla I
'
ale verItables poetulats de 121 CUJttlf& ,
de la civilftZllcf6, contr,a les quais
�'aixecaren els milifars traYdore� ee
cundats pel bandldctge estr�nger.
buldes, netes,' es paguen Ies ,de
XMlOP • COGNAC • ANIS· ESTOMAQAL
0'50 0'75 1 '00 (litre)
a Rafael Casanova, 11 (Magatzem)
�I bombar4eig 'de la Uui=
versitat d,e Barcelona
Testimoni eloq,uent
de la ment'ida fetxista : '
, .
I
reclnte s'emmcgatz�mliva materIal i
.muniaona. Mirats en el aeu matelx
mirall no po�en comprendre els fel·
xlete3 que entre 121 kgosltllt de la
guerra hi hllgJ u'n pohle que curi ,de
, I. seva cullura; i 3� ho COl!lprenen,
I procur�n destru!� ill, atacan! els seUS
centres, basics., Per aixe> crfdaren Mo­
rl la intel:UgencIat La m�ntjda.' el cf
,( ,
niem� I Ia,conformitat s'encarregaven
d'of,egar lote �:a crUs de protest� que
�'alxeques3in en ei mono .I con:I una
prove exncta d'aqueila conducf8 s'al-
. xeca III veu de do� honorables ope,rm­
dol'S de cin�ma que ees dlrigelxen cl
director del cManche!ter Guarqfan'-,




Bn' fornar a Anglaterra" el 28 de
mar�, eris Gr!/abentem que en un do -
�
'cument e.ncaminat fl ju&tlficar els dar I
rers bombardelgs de Barcelona. les
autorlta'ta «nacionalistee» decll1ran
que en el reclnt:de 10 Univer3itat d'aiJ
quei.xa ciutat hi hI! emmagatzemot ma­
terial de guerra. NosaJtres hem estal
ocupats t� la filmaci6 de les inetitu ..
clons educa1ivea de 10 �epubllea, I en
el curs del nostre treball .bem tingut
O,brio cornptes 'lliures:
Els comptes 'I Iliures no I 'estan '
.
subjectes'" a intervencio' de cap
mena.
Ufilitzeu el" xec barrat
Es el_ distint�u mo.dern del comer�
'b�n org�n.itzat.
,-
Banca Arlllis -: Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pan� Colonla� ,- Bane Urquijo Catab\ - Maj6 Germa�s,:
Banquers - Caixa d'Estalvis de Mataro., \ ","
PBRDUA._,.Ahfr un solde! d'lntea ..
• ,'J '
'
dencla ve perdre ItA cartera. Aqueaf
eolder .es diu Pere Massa, I 18 cllrfer.
conteate documents lntereesante I df-
ners, per la qual �era reeompeaeeda
l'accf6 del qui la fad a mans de] Cap
de la' Polich! Mnnictpal, que ee qui I...
"





d� I cas� urcs:5liaa'
.. MORALBS PAlnlJ�'
DlpoaftarJ: MARTf PITS - MATUO'
-Les reetrlcclons que a 'I� ind6a­
trlu btl lmpoeat la mane" de materials,
fe que manquin forces fl�ticiea d'6s
domestic. La Cartuja ,d.e'Sevilla, pe ..
'ro, enclira segueix oferint als seils
�lients Uil bon li3�Ort�; d'aquests rutf...
cles nec�a.ei!lri5 per a 1� c sa 0 per II











Dem.neu-Ios en lee bonca tea8l«5 '11\










�OR-ALBS PARS] A -�XBRIt.







�M ,cu.. • .�ncl:i:eB1.If, 4el pDU.
ilil Itclcral qta... eJ .ortar If.met
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numero 1, s'ha vlst una causa, per
none que, eegons el Govern de' Pa-venda de quevlures a preus ebustue I' ,
ris, hauran d'�sser dlscutldee en el
contra Concepcie Sanchez dIe ViI.�e- trdnscurs de 'Ies proxlmes negocfa-








La proceeaa a 0 estava per . aver )'" �
••
P'ran�a tracta iI�tuaJment de concer·venut queylures a preus abbslus en 'tar amb Itlalla
-
un aeord paral·lel al
una botiga de quevlures Inopletlt del
slgnat el dia 16 del corrent' amb An-




, ' " particulars d'ambd6s paYsos I que
havla estat autorlfzat per I alcalde de '
t I
"
dlfi' It t' , ' 'presen en a guua cu a no seran,
Viladecavalls, Mlquel Casanovas.
"
tl' i 6 I 'f n' ',' enves ,s s n en.a sIva orm� ge e-
La (sentencia ha estat absolutorla
I
',.' l. (" t� I d'" , ra; 8 aJOrRara examen cn c a-
per ft Ia processada I�] fill d'aquest!l
i I'alcalde han estat conderimats 81 questa
fins a deepres del nomenamenl
d'un ambaixadqr franc�s a la capital;pagam�nt de penyores de 5.000 I 2.� ,Ualiano •..i,Fabra.
pessetes respecfivament.
Pel Tribun�I' d'esplonatge' I Alta
pulx com hDvla dlt ebane no .ra mo ..
testada cap aUra persona. �nirlarl_­
ment els que sense tenlr la correspo­
nent JIIc�ncia:els slgul lnceutat I'apa:"
reU, eera", endeb&des que Intennn �er
�cap rectamecte.
,
La Illcencle per tlnenea I us d'apa­
'rells receptors. contlnuen expedlnt se
.ale Dlr(cc�6 General deRadlodlfusl6,
Avlnguda d�I'14 d'abrll, el sol'Ucitant (
haura d�est,r"avalat per, un , partlt_ 1'0-
Iftlc del FrontPopular 0 per 'Iii Slndl»
cale qu� pertanyl.-Fabra.
Notes 'de ,Justicia
Al Tribunal de Guardia especial
,.
C�m�nicat oficial del, �ijous"
8XERClT DJ� L'BST. - AI eeetor
.de Llevors], lee nosiree forces recon-
'.\ .' '.1
.
quletereu ehlr eta pobles d'Allne I
MaHolis. i desallotleren l'enemlc, �a
.la zona de. Trernp, d'elgunes alruree
.que havia<! econsegulr ocupar...a Serra
, , '
Pesonada.
, BXeRClT DB LLBV�r. - L'ene­
mic etaca en "dtreccto a San Mateo,
:Saiadella I' es combat ales ,aHures
,p}1>peres a aquest darrer poble.
.
AUres'atacs rebels en' dlrecclo Tl­
'If'fg-Alboclacer loren reburlate total":
ment" eontraetacant Ie,S tropes llelels,
-que mllloraren lee s�ves,po!ic,oris.,
�I sector de le costa. es llulta a,mb
tntenelrat quatre ,q�ilometres a� nord,
4rAlcala -de Chlsv�rt.
La' noatra avlB�i6 metr�lli amb
.eftcaehi diverses concentraclons re­
<bels.
Un ,aparell de reconeiument ene ..
mic fou aterrat i cafgu� Incendlat
,en terreny, facd6s.
eXBRCIT DBL - CBNTRB. - Ahlr
'-es volaren dues mines tPropies ala
C�S8 del Gu-arda I Instltut d'Higiene.
del Parc de I'Oe:et, I'els rebels' sofrl·'
"In moUes baixes i perderen dos for-









Fran�a gesti�na 8mb ltalia




PARIS.-Com' a conseql1�ncfa de
l'entrevleta que <;�Iebrla dlm�rls 1'8n .. ,
carregat de Nego�fs frllnc�s aRoma,
Blondel, amb �l mlntstre Halla �e Re ..
Iacions Bxterlore, 'Ciano; el qual If
tranamete l'ecceptacld del Govern
ftalia per a enraular negoclaclone amb
el Gablnet trances, a..vul ban estat
trensmeeea Inerrucclcne a,. Blondel,
'estabtlnt el programa que serla propo-
sat als dtrlgente ftali�ns. lies qUes-
tins, valehtment conquerits per lei!
, TraYcl6 qe, CatCiluny� ha eefllt vista la:tropes Hel.�ls, que capturaren preso:"
causil per derro,tisme'contra Pere 011- '.ners, entre eJls d019 moros.
ALTRBS BX$RCITS.-Sense n'o-, ban Daniel, Borrl I Jesus Det� HI pri­
mer ha estat condemnllf'a trenta anys
Una opinio de' cLe Temps})
sobre le$: converse$ italo-
fran�eses , �
'tides d'inter�s.
Maquines d'escriure port�fi1s i
d'oficlna, maquines de sumarl dt
calcular i aP3:relIs mul�icopistes.
Ra6: Argii.elles, 34 Mabtr6. L LIB E R 1� A ,1';'=--_._--,..._-------
tada assoc1acf6.
\'
De l'acci6 de Ia poilcla s'han acon ..
PARIS.-cLe Temps», C'Oq1Emtant seguit pr.oves Irrefutables deli ml- ,
r'
'
les negociocions per � I'acord Italo � nelgs dlntre QC la pollcla, ex�rclt 1 .l ..
franc�s, diu que' racord anglo·italla, tres brgans de 1'I��tat per tal de pro;
aquest �ltre es' una coea loglca. Pero,
)
dulr un movlment con,rarl al r�gh." ,;
afegelx: 4:Nomenant Immedlatament ,: tambe e'han fro,bat proves de lu r�
un nou ainbalxador aRoma, Franc;a : laclons 'que eoshmia la guardia de
haurfll anal m�s lIuny� en· aquet:5t or� , ferro omb organftzaclons estrange.-'
dre d'idees que el que ha anat Angla- i' rei de caracfer sImilar. Ultra alxo, en
, \ f
terra, la qual e'ha reservat com se ; el domlcfU del cap· de l'orglnftzlcl6
sap 'prendre la infciatfva de plan,tejar 1 s'han' trobat comprov,.nts' d'hav�1'
hi qUestl6 el mes entrant davant I- t cfectuat pagaments 'per' valor de 40
. �"
Socletat de Naclons. ! mlliofts en molt poc temps sense que
'Etiopia estara repreSenbiea I hom pugui 'explicar se la-proced�ncli:
,




' De resultes de les Inform.clollS'
,S. de N.
, J dels mlnfstres �Is governs lian ��or
'
GINBB�A.-Bl. Negus ha envlat 14at la di3s�l,uci6 de,les eniItats Tbtuna �()tn a la ,Se",retarla General de pel pais, Agnq,aci6 de l'Arcange
la Societal de Naclons. anuRclant que, Sant Mlquel I Guardia de ferro.-Fa ...
envlarll una deleg�ci6· per .sslst a
'Ies dellberacfon� de 1ft pr�xlmJl ses­
's16 del .consell de I'�rganfeme lnter­
nacional.-Fabrc .
Empres�it xines
XANGHAt - BI govern xlnes ha
decidU po�ar al mercat el dla primer,
I'Iir de mfilg un empre�tlt per valo!" de 500
mmons de dolars xinesoB.
Bl producfe de l'empr�stit eera ,de·
dlcet intcgrament IS la defensa naclo­
nal.-Fabra. '
El 20e aniversari de la crea­
cia de les milicies txeques
PRAGA.-BI minlstrede l'lnterforde
Tucoslovaqula amb motlu, de c�Ie'.
brar $e el 20e anlvereari de la crea·
cl6 II Itillia de lee prlmeres millcles
d'internament en un camp de trebalJ�
Notes de Governacio ,f el segon a vlnt enys i el tercer bra es-
, I,' '
BI Diarl Oficiai de la Gerteralitat ! tat absolt.
'
I ' ,
publIca un decret del conseller de Go- � Bn una altra cau�a contra Alb�rt
• ". 1
r
.-vernacl6 i Aseist�nd� Social ampliant ! ,Farrd Palet ,el prQc�sl!lftt ha est.t
_a �OO el numero d� places d'agent� ! condemnat a sis anya I un dla.':'::"




,.de Catalunya. Aque!!tee piac�s seran 1.---------- _
.amoriltzades a mr:Bura que e8 pro !
.. - i ).:,,�\t.6f.';�:l\I!!V'e_iHtJi"""_"'�"'.�,, J"_duelxin lee Vllcant3.
, I '�9$iBUDf. IDE"_
.
8, I con�,eJler de,Governi!!ci6 Antoni'i
-:Maria,Sbert 8que1'Jf matt ha dl!!spatxllt i ,4,�mb l'alt, p�rsonal delseu depllrttl-
i l.� ��"�'9U'illl'$iUU••il
;ment I ha rebut n�mbro8la vlsltes, en- \
, '
I
tre aquest�s la dei nou DIrector gene- �
,
, �
,ral de' Admlnl�trf!cf6 loc31,
JOnqUiml"·.'Bilbeny.-F�bra., '
lLes ,lIicencies; p�r als spa-,,reUs de' radio
BI DIrector general de RadiOdlf,USi6 'I•de la Generalitat de 'Cataluny'l.! refe� t
.rint Be 'a I('s manifeBtaciolls fetes pel
mlnistre d� '1:1 Governad6 i a Jes a�la ,
.raclons 'que sobre equestes memifes
r
�
facions feu el DIrector general de Se- "
guretat., hl:1_ dlt que els que HnguIn �
apare!Js de radio j e3tJguin 61 corrent I ,
de lU�nci� no els sera rr.coHit �i no
fan us indegut del rec�ptor.
Ha afeglt qlJe tota els que
,esfaven 01 corrent de Ja Hlc�Dcfa de:
tinen�a' i us d'apllreI! de radio que era
�num que es m,olet:3!��i!lin �i� demanar
mc�nciee especfals i tnl5trucc1on,!�





DIPosit§rf� MARTI PITS -- MAnJ;�
tuques. el mfalstre de/r(n�erlor, Ma·
�hlk, ha .nvlat an telegrama _I go ..
vern italla recordent-ll l'acolllment i
col·laboraclA que presta ItAlia a I.
cr«aclo de le� prlmeres mllfcles t�e­
ques, les quale foren les prlmeres pe­
dres que servlren. de fon,meilt a la
Txe�oslovaqula lllure.s-Pabre .
Eis Bstats Unlts vo volen
vendre helium a Alemanya
WASHIOTON.-BI,mlnlstre de I'ln­
terlor dels Bstate Units. des pres d'ha ..
ver consultet als dep.rtam�nts de
Guerrat Marina sobre l�s quantitats
d'helfum necessaries per'.I' eoetent ..
ment de la llnle regular. de dirigibles
entre els Betitts Units '1 Alemanya, he




�UCARBST. - L'ag�ncl_ 'Rador.
co.munlca que en el Consell de mln�s­
tre,s �elebrat el dla 20 d'abrU, cis. ml­
nlstres de Juslfcla i Interior, exposa�
ren als s�us col'legue� les activ1tats
de la guardia de ferro I l'accl6 rapid,.
de la polfcia que havlen ordelUlt con- <
'
tra- els seus components m�s dest.�
cats, per tal d'obtenlr proves de les






Contractacl6 d� compra i ve·nda de
finquee I col'iocaci6 de,ce�lt,tJl!.
Be comprl1r1�n dues casea jun' (I
per separat. Hi ha crrpital df�ponjble
per a col'locer 1.a hlpoteal.
Ronda Prim, 78 - Mt'ltar6.
Tires paper gomat










6uia· de.',Com'r� IndOstria' I . professions de ·Ia .ciuta�, \ '., - ';,'
,�es reconianables de M�taro, alUstades per ordre alfabetic
.








INISSATS - IAlYTOhl OUALBA ,R. Ca811DOYll ({!JIll. Tere8l1). 60- Tel. 64 �
Dlp6sit de x.mpeny Codornlu - Pesln. IIi lleol'S
IYDA. DE I. M.4RTINEZ Rl!OAS
'
P. 0111liD. S82-284 - Tel. 161'
'
&tAblcrta en 1808. Lleors, x.rops, YlDS', ampanys I
, , ,
BO • .BETES ELECTIIOUES'
MILl!SA F. Lilyrel (BllIdll), 6-1e1.' 108








/IIIIU &JRIA Bllku1JIll' (Cl1unuclI). 69- Tel. 606
CalcfacdoDs • yapor i alp. cale.m - 8erpentina
-
COMPAillA Ol!Nl!RAL DB CARBONB:J







EDrla OlllDlldoa, 6 ... MlII1I16'




, AOl!NCIA J!lUlYI!RARlA '«LA SEPULCRAL» d. MlquelluDquell1a
Clnto Vcr.gutr, 12 i P. Layret, 24 - '1eIM. 11.
l
JIID1VBRARIA' RiBAS·






c£A \ AR aB IV FINA»
' Arlflel Oulmelj. 16 bla
PI.ntee medieInals de totea menee
I M·P REM T 'E S
IMPRl!MTA,MINl!RVA Barcelona, ts-s«. 255
Treb.Us del ram .1 venda d'ai1IcJes d'escrlptor!
)
'0111' INDUSTRIA COL-Ll!CTlVA Teteton 28
\' ./ 1
PIIDdfci6 de ferro i articles de Po�steria
,
... /"
• A 0 U IN E'S 0' E • C R I U R E
I
O. PARULL QBhTl!R' , Argiiel<es, J4 - Tel. 362





DR.· L L IlYAs Ma/allies deja pell J sang
R. eu.novil (Sfa. Teresa). 50 � Dlmecres I dlumenges de 11 a 1
" f
.
DR. I. BARBA Rll!!RA '.
'
Oole, Nas i Orelles
P. O.lan, 419, pral. - Dimm1s,.dUous i dtseabtes, de 4 a 6,.
I!conom'ica, de 6 c 8 - Dlumenge, de. 9.a 12
'MOD'ISTES .
'AOUS111YA COMAS 'Carle8 Marx (St. Joan), 16. segon
,
.
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B.Dtmuti (Sanl AgustfJ. 5J
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